



























＊　神奈川大学人間科学部（Faculty of Human Sciences, Kanagawa University）
2 新田泰生
Ⅱ．神奈川大学大学院臨床心理学研究領域設立時の目的と方法


























　大学院設立時に工夫した臨床教育システムが，ティーチング・スタッフ 5 人（専任教員 5
































































































　修士論文指導は，時間割上では，修士 1・2 年生合同で，毎週 1 回 1 コマ 90 分の授業が位
置付けられている。各指導教員は，修士 1 学年で平均 2 名（少なくて 0 名～多くて 4 名）の
院生を受け持つが，1 コマ 90 分で，1・2 年生約 4 名の修士論文指導は時間的に難しく，多












































































　2013 年は，心理相談センター設立 5 年目，臨床心理士養成の第 1 種指定大学院として指
定後 3 年目を迎え，臨床心理士資格認定協会の実地視察を 2013 年 11 月に受けた。以下は，
8 新田泰生
新田（2014）に基づく。実地視察の審査結果は A 評価であったが，A 評価は当時全国 150
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